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iinterliegen, glaubc ich, derselben auch zur Darstellung 
der Wasser  den Vorzug einrsumen zu miissen. Die Tem- 
peratur der Darnpfe steigt bei einer Feuerdestillation 
nie iiber den Siedepunct des Wasscrs, wahrend ich hei 
der Dampfdestillation oft durch die entstehende Span- 
nung im Dampfkessel die Temperatur iiber looo C. 
steigen sah. W a r e  nun armch eine Dampfdestillation in 
Bezug auf hijhere Temperatnr nicht vorzuxiehen, so 
mufs man hei gleichen Hitzgraden ihr  gewirs jederxeit 
den Vorsug lassen. 
Bei der Zersetzung der Residua und Abluta von der 
Amygdalinbereitung durch Mandelemulsion hatte ich mit 
den drei ersten @art Wasser durch Dampfdestillation die 
game Menge Bittermandeliil erhalten und wiederholtes 
ZuriickgieCsen des Wassers brachte bei fortgesetEter 
Destillation fast keine Spuren von Oel melir hervor. 
DaL iibrigens die Bereitung des concentrirten Bit- 
termandelwassers aus Amygdalin und Maridelemulsion, 
wie schon mehrseitig berichtet, (lie geeignetste ist, urn 
ein stets an Blausaure gleichhaltiges und d a l m  sicher 
anzuwendendes Priiparat zu erhalten, habe ich durch den 
genauen ubereinstimmenden Blausiiuregehalt in zwei ver- 
schiedenen Proben von Bittermandelivasser a m  gleich gro- 
hen  Mengen Amygdalin dargestellt ersehen, welclie einc 
gleiche quantitative Menge Cyansilber lieferten. 
Ueber Dr. B o t t g er's Haarvertilgungsmittel ; 
C. A. Ingenohl, 
von 
Apotheker zu Hooksiel. 
Irn 23.Bnnde 2.R. S .  252 dimes Archius fiilirt Hr. Apo- 
theker R n b e n h o r s  t in  Luckau an, dars ein dortiger 
Einwoliner aus der Berliner Tintenfabrili ein Miltel er- 
halten habe, welches das IIaar vertilgen sollte; dieses 
habe seineni Zweclr durchnus nicht entsprochen, sondern 
vielmelir einen brennendeo Schmerz erregt, und dabei 
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die EIaut nicht unbedeutend wrletzt. Hr. R a b  e n h o r s t 
bemerlrt, dieses von der  Tintenfabrik angepriesene Mittel 
sei Schwefelcalcium, welclies Itiirzlich von 1)r. B 6 t t g e r  
als ~Iaarvertilgiingsniittel empfohlen wurde; ferner, dars 
er dasselbe genau nach B ijttger’s Vorsclirift bereitet, 
jedoch nic! ein Mittel erhalten lialw, woclurch man ini 
Stande gewesen w6re, das Ilaar vollstzndig und leiclit 
entfernen zu Itiinnen. 
lcli iinde mich veranlarst, hierauf zu erwiedern, dafs 
icli das Calciumsulfhydrat (niclit Schwefelcalciuni, wie 
Hr. R a b e n h o r s t bemerkt) nach Dr. U ii t t g e r’s Vor- 
schrift zu wiederholten Malen dargcslellt halie, untl stets 
ein Mittel erliielt, welclics im liolieii Grade die Eigen- 
schaft besitzt, schon nach wenigen nTinuten clas Ilaar, 
nachdem man das feuclite Scliwefelsale darauf gelegt hat, 
i n  eine breiartige Masse zu verwandeln, welche nian 
dann leicht mit  einem stumpfen Messer entferneii kann. 
Wird das breifvrmige Calciumsulfliydrat auf das Bartliaar 
gelegt, so ist es zwar richti:, dars das Priiparat, nament- 
lich oberhalh des Mundes, einen niclit unbedeutenden 
Schmerz erregt (worauf Dr. B ii t t g e r auch schon in den 
Annai.  der Pharm. ti. Chem. Bd. XXXIII .  p. 341 aufnierk- 
sam gemaclit hat), dennor11 abcr ist man i m  Stande, das 
Barthanr vollstundig dadurcli m i  veriilgen. Es ist dieses 
i~aarverti lgnngsmittel  ein so ausgezeiclinetes, dars es un- 
bedingt den Gerbern empfolilen wertlen kann, (la dasselbe, 
auf die todte Haut gebracht, selbst wcnn cs stiiridenlang 
darauf einwirlit, dieselbe niclit angreift. 
Icli habe die Bereitung diescs scliwefelwasserstoff- 
sauren Schwefelcalciums einigen Gerlwrn nitines W o h n -  
orts mitgetheilt, die alle solches jetxt selhst verfertigcn, 
es anwenden iind in jeder Ilinsiclit geniiqende Resultate 
crjialtem, irideni dasselbe das IIaar selljet bis in  die Wrtr- 
zcl zerstiirt. 
Hr. f i a b e n h o r s t  hat also Urireclit, wrnri er hc- 
7,wei€elt, dars Dr. R i i  t tgcr  dieses Mitre1 gel3riift hat, 
denn es hat daniit seine vollltommene Riclitigltcit, iintl 
icli miiclite es selir i n  Frngs stellen, 01) dna von dcr 
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Tintenfabrik ausposaunte Mittel wirklicli Calciumsulf- 
hydrat ist JJr. R a b e n h o r s t  bemerkte awar, es sei 
Scliwefelcalcium, doch wurde meines Wissens solches 
nie von Dr. Bii t t g er als Ilaarvertilgungsmittel empfoli- 
len, vielleicht also ein Sclireibfehler ! 
Dafs es unbegreiflich ist, wie der genannten Fabrik 
der Verlrauf so vieler Arcana erlaubt wird, darin wird 
Jeder dem Hrn. R a b  e n  h o rs  t beipflichten. 
Rhusma. 
D a s  R ~ W ~ U  ist bekanntlicli eiii Mittel, dessen sic11 
einige ViilIrer des Orients, so wie einige Religionssecten, 
denen der Gebrauch der Rasirmesser untersagt ist, zur  
Entfernung des Barthaars bedienen. R. I3 ii t t g e r ha t  
eine nlhere Un tersucliung dieses Mittels unternommen *). 
Es ist ein breiartiges grau ausseliendes Genienge, wel- 
chcs durch Zusammenreibeii von l Gew. Th. Auriyig- 
ment mit 2 - 3 Gew. Th.  gewiihnlichem frischen Kalk- 
hydrat gewoiiuen wird. Es entsteht Iiierdurcli ein Ge- 
menge ven unaufliislicliem arseniksauren Kalk und auf- 
liislicliem Calcium-Sulfarseiiit ( 2  Ca S + As2 S3 ), dem 
nocli mehr oder weiiiger unzersetztes Kalkhydrat an- 
hiingt. Welcher  von diesen drei Stoffen cler wirksume 
ini Rhusma ist, liatte man iiocli niclit versuclit zu ermit- 
teln. Durcli directc Versuche fand B., dars riiclit der 
arseniksaure Kalk, mohl aber das Calcium - Sulfarsenit 
in einem hohen Grade nacli einer kurzen Einwirkung 
das IIaar verwandelt, 2hnlich der Aetxkalilauge, in eine 
aufgequollene gallertartige weiclie Masse. Weiin nun 
auch das Rhusma bei nicht zu oft wiederholter Einwir- 
lrung die Epidermis niclit merlilich angreift, so will miail 
doch bemerkt haben, dars diejenigen, welchr: dicses Mit- 
tel anhaltend statt des Rasirrnessers gebrauchen, Hech- 
tenar t ip  Aussclillige beliomrnen ; uberhaupt w\.iire ein 
Mittel ,  welches SO giftige Bestandtheile enthiilt , zu __ . - - -  
*) Annal. der Pharm XXIX,79. 
